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1 UVOD 
 
Naĉini komuniciranja se skozi zgodovino spreminjajo. Še pred nekaj desetletji so se 
informacije prenašale zelo poĉasi. Danes je popolnoma drugaĉe. Sodobna tehnologija 
nam omogoĉa vedno hitrejši prenos informacij in obvešĉanje o dogajanju po vsem 
svetu. Ljudje smo med seboj ĉedalje bolj povezani, zato je zelo pomembno, da poznamo 
pravila komuniciranja. Ta se lahko nanašajo na poklic, ki ga opravljamo, na vlogo, ki jo 
imamo, na situacijo, v kateri se nahajamo, ter na kulturo, ki ji pripadamo (Drobne in 
sod., 2009). 
 
Beseda komuniciranje izvira iz latinske besede communicare, ki pomeni podeliti, 
sporoĉiti, narediti nekaj skupno, sporazumeti se, sodelovati (Fink in sod., 2009).  
Komuniciranje pomeni izmenjavo, posredovanje misli, podatkov, informacij med 
udeleţenci v procesu komuniciranja. Komuniciranje je širok pojav, ki vsebuje tako 
komunikacijske procese med ljudmi, institucijami, mediji, kulturami, kot tudi procese v 
nas samih. To niso le miselni, kognitivni procesi razumevanja in oblikovanja sporoĉil, 
temveĉ tudi notranji dialog s samim seboj. V oţjem pomenu pod komunikacijo 
razumemo interakcijo ali sporazumevanje med dvema ali veĉ osebami. Gre za 
komunikacijo iz oĉi v oĉi, za dialog oziroma za medosebno neposredno komunikacijo –
med prejemnikom in pošiljateljem se oblikuje bolj ali manj tesen odnos (Drobne in sod., 
2009). 
 
Rungapadiachy (2003) povzema Stentona, ki ugotavlja, da je namen komunikacije biti 
slišan in priznan, razumljen in sprejet. Ljudje komuniciramo, da bi se druţili, izrazili 
svoje potrebe, svoje ţelje in da bi dali duška svojim ĉustvom. Ljudje prav tako 
komuniciramo, da bi spodbudili akcijo, da bi torej vplivali na druge, da bi se vedli na 
doloĉen naĉin (Rungapadiachy, 2003).  
 
Danes imamo komunikacijo za bistveni del nudenja zdravstvene oskrbe. V zahodnem 
svetu je na podroĉju zdravstva komunikacija oz. pridobivanje medosebnih spretnosti 
postal del izobraţevanja. To pomeni, da uspešna komunikacija vodi do boljših in višje 
postavljenih standardov nudenja zdravstvene oskrbe. Lahko bi rekli, da je komunikacija 
temeljno orodje nudenja zdravstvene oskrbe (Rungapadiachy, 2003). Uspešna notranja 
komunikacija omogoĉa homogenost v timu, kar pomeni, da bodo vsi ĉlani 
zdravstvenega tima tudi v najteţjih situacijah nastopili sloţno (Klun, 2010). 
 
Komuniciranje v zdravstveni organizaciji poteka na veĉ ravneh in z razliĉnimi 
deleţniki. Prav na podroĉju zdravstvene dejavnosti lahko zasledimo bolj pogosto 
prouĉevanje komunikacije med pacientom in zdravstvenim delavcem (Servellen, 2009), 
manj pogosto pa se raziskave usmerjajo na komunikacijo znotraj zdravstvenih 
organizacij.  
 
Tako na primer iskanje literature na temo notranje komunikacije  v organizaciji v bazi 
podatkov EBSCOhost, s kljuĉnimi besedami »internal communication in organization« 
ter »health care« z omejitvijo znanstvenih ĉlankov  ter dostop do celotnega besedila, da 
le 4 zadetke. V Sloveniji je bilo tovrstnih raziskav nekoliko veĉ, med temi naj 
navedemo na primer Mušiĉ (2012), Peršolja Ĉerne (2004), Štemberger Kolnik (2008) 
ter Ferjan in Štih  (2014), ki pa so vse aplicirale nekoliko drugaĉen raziskovalni pristop 
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ter izhodišĉa k raziskavi. V tem diplomskem delu se bomo zato posvetili prav temi 
notranje komunikacije v zdravstveni organizaciji. 
1.1 Komunikacija v organizaciji 
Med izzivi, s katerimi se danes sreĉujejo organizacije, sodi tudi vkljuĉevanje  med seboj 
razliĉnih ljudi v tim in povezovanje le-teh v soţitje odnosov (Štemberger Kolnik, 2008). 
Po eni strani morajo organizacije zagotavljati prenos za delo pomembnih informacij, 
preko komunikacije morajo zagotavljati ustrezno medsebojno usklajevanje med 
posamezniki in manjšimi enotami organizacije (delovne enote, timi), po drugi strani pa 
preko komunikacije organizacija zagotavlja tudi bolj ali manj ustrezne odnose med 
njenimi ĉlani. Oba vidika komunikacije v organizaciji sta pomembna. Komunikaciji v 
organizaciji pravimo interna (organizacijska) komunikacija (Drobne in sod., 2009). Z 
izrazom se ţeli poudariti, da gre za komunikacijo znotraj organizacijskega sistema in ne 
izven njega (v zunanji sistem oz. v okolico). Kot ugotavlja Drobne in sod. (2009), 
vzpostavlja interno komuniciranje odnose med vodstvom in zaposlenimi ter njihovo 
usklajenost s korporativno in poslovno strategijo organizacije. Komuniciranje v 
institucijah poteka med ĉlani skupine in med skupinami. Vkljuĉuje medosebno 
komuniciranje in komuniciranje v manjših skupinah (Štemberger Kolnik, 2008). Pri 
komuniciranju v institucijah je namreĉ treba povezovati vsebine v zvezi z delovanjem  
organizacije, poznati in razvijati institucionalne odnose med ĉlani organizacije, procese 
organiziranja in organizacijsko klimo (Drobne in sod., 2009). Interno komuniciranje v 
organizacijah vkljuĉuje tudi strateški element. Strateško komuniciranje komunicira 
vizijo, cilje in naĉin upravljanja vodstva organizacije. Poleg tega komunicira 
usklajenost z vrednotami, viri in s poslanstvom organizacije ter z usklajenostjo 
razvojnih ciljev druţbe in s pogoji okolja in trga (Drobne in sod. 2009). Ĉe povzamemo, 
so nameni komuniciranja v organizaciji (Rungapadiachy, 2003):  
- oblikovati in uveljaviti identiteto oziroma znaĉilnosti in prednosti posameznikov 
in organizacije,  
- komunicirati in uveljavljati strateške usmeritve, kot so vizija, vrednote, 
poslanstvo in cilji organizacije,  
- opredeljevati, usklajevati in komunicirati o prednosti organizacije,  
- doseĉi razumevanje in usklajevanje notranjih energij organizacije,  
- sooblikovati vizijo druţbe, ki bi jo posamezniki sprejeli in se z njo poistovetili. 
   
Podobno kot v osebno komunikacijo tudi v komunikacijo v organizaciji vsak 
posameznik vstopa s svojimi znaĉilnostmi (Klun, 2010): telo, zaznavni sistem, moţgani, 
ki zapisujejo slike in glasove trenutka, ki se odvija med dvema osebama, in skladišĉijo 
informacije; naše vrednote, trenutna priĉakovanja, sposobnosti in osebnost. Celoten 
sistem nam omogoĉa bolj ali manj uspešno sodelovanje v razliĉnih oblikah 
komunikacije (Drobne in sod., 2009): 
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- Enosmerna komunikacija je komunikacija od izvora do sprejemnika in ni 
povratna.  
- Dvosmerna komunikacija je komunikacija, kjer je pošiljanje znakov vzajemno. 
Vzajemna ali dvosmerna komunikacija je proces, v katerem se sogovornika 
pogovarjata, vplivata drug na drugega, se spreminjata. 
- Besedna komunikacija zajema govor in pisano besedo. Komuniciranje izvajamo 
prek komunikacijskih dejavnosti, kot so govorjenje, poslušanje, pisanje in 
branje. 
- Neverbalna komunikacija je prenos informacij brez uporabe besed. Uporabljamo 
govorico telesa in geste, obĉutek (dotik), pogled (v oĉi), obrazni izrazi, drţa 
telesa, zvoki, tišina. Neverbalno sporazumevanje nam pove veĉ o samem 
pomenu sporoĉila, nam daje sliko o osebnih in kulturnih znaĉilnostih vsakega 
posameznika. 
 
Tudi v organizaciji lahko nastopijo v procesu komunikacije številni šumi in motnje. 
Šumi in motnje lahko zmotijo proces zaznavanja, obdelave in posredovanja sporoĉil 
(Servellen, 2009). Fink in sod. (2009) navajajo naslednje vrste šumov:  
- mehaniĉni šum: ovira mehaniĉni prenos sporoĉila: hrup, slabša vidnost; 
- semantiĉni šum: ovira razumljivost sporoĉila z vidika pošiljatelja (tisto, kar je 
ţelel sporoĉiti);  
- psihološki šum: gre za razlike v miselni naravnanosti pošiljatelja in prejemnika 
sporoĉila (odnos obeh do vsebine, odnos obeh do sogovornika). 
 
Opisane tri kategorije šumov se lahko pojavljajo v razliĉnih smereh komunikacije v 
organizaciji, ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo, in sicer vertikalno in 
horizontalno komuniciranje. 
 
1.1.1 Vertikalno in horizontalno komuniciranje v organizaciji 
 
Izraz horizontalno in vertikalno komuniciranje izhaja iz razumevanja horizontalne 
delitve dela v organizacijah. Horizontalna delitev dela pomeni, da se delo deli po 
funkcionalnih zadolţitvah, raĉunovodstvo, laboratorij, fizioterapija, splošne ambulante, 
dispanzer in tako naprej. Vertikalna porazdelitev pa pomeni razmejitev del in nalog na 
podlagi hierarhiĉne lestvice (Štemberger Kolnik, 2008). Organizacija mora biti 
oblikovana tako, da omogoĉa tako vertikalni kot horizontalni tok informacij, ki je 
potreben za doseganje ciljev organizacije kot celote. Ĉe imajo ljudje premalo informacij 
ali porabijo preveĉ ĉasa za obdelovanje nepotrebnih informacij, se uĉinkovitost 
njihovega dela niţa. Vertikalne oblike komuniciranja so oblikovane predvsem za 
nadzor, medtem ko so horizontalne oblike za koordinacijo in sodelovanje, kar zniţuje 
nadzor (Schermerhom in sod., 2003). 
 
Pri horizontalni komunikaciji gre za komunikacijo med posamezniki ali skupinami na 
isti hierarhiĉni ravni. Ta komunikacija omogoĉa hitro koordinacijo. Horizontalne 
povezave se nanašajo na obseg komunikacije in koordiniranja vodoravno po oddelkih v 
organizaciji. To smer komunikacije lahko izboljšamo s pomoĉjo dobro izdelanih 
informacijskih sistemov v organizaciji, neposrednimi kontakti med managerji in 
zaposlenimi, oblikovanjem delovnih skupin, v katerih vsak ĉlan predstavlja interese 
svojega oddelka in prenaša informacije s sestanka na oddelek, postavitev delovnega 
mesta koordinatorja, ki je namenjeno integriranju in koordiniranju znotraj organizacije 
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in ne spada pod noben oddelek. Horizontalna komunikacija se nanaša na komunikacijo 
med sodelavci, ki so na isti hierarhiĉni osnovi in na isti horizontalni ravni organizacije 
(Štemberger Kolnik, 2008).  
 
Štemberger Kolnik povzema Baćović Dolniškovo (2007), ki pojasnjuje pojem 
integriranega komuniciranja med zaposlenimi, s katerim opredeljuje povezovanje 
vertikalne in horizontalne ravni, kar je veĉ kot samo povezovanje na eni ravni.  
S takim povezovanjem se sreĉujemo ob nastajanju novih relacij in odnosov, kot so 
povezovanje misli in ĉustev. Verbalni komunikaciji se tako pridruţi še neverbalna 
komunikacija predvsem pri izraţanju ĉustev, saj jih ljudje teţko oziroma v majhni meri 
izraţajo z besedno komunikacijo (Štemberger Kolnik, 2009). 
 
Vertikalna komunikacija je kot komunikacija med nadrejenim in podrejenim in jo 
delimo glede na smer poteka komuniciranja, in sicer na komuniciranje navzdol in 
komuniciranje navzgor. Komuniciranje navzdol pomeni prenos sporoĉil od zgornjih k 
spodnjim ravnem organizacijske hierarhije, od menedţerjev do zaposlenih. To je 
obenem tudi najpogostejši aspekt preuĉevanja formalnega komuniciranja in tudi najbolj 
obiĉajen tok sporoĉil v formalnem sistemu. Kljub pozornosti do komuniciranja navzdol 
je ta dimenzija formalnega komuniciranja v mnogih organizacijah neuĉinkovita. 
Problemi vkljuĉujejo neustreznost informacij, neustreznost sredstev za njihovo 
razširjanje, filtriranje informacij in splošno klimo na eni strani ter podrejenost na drugi 
(Schermerhom in sod. 2003). Komuniciranje navzgor vkljuĉuje prenos sporoĉil z niţjih 
na višje organizacijske ravni, drugaĉe povedano, komuniciranje podrejenih z 
nadrejenimi. Komuniciranje navzgor je pogoj za vkljuĉevanje zaposlenih v odloĉanje, 
reševanje problemov in razvijanje politike (Schermerhom in sod., 2003). 
 
Vertikalna komunikacija pa sledi dajanju navodil v birokratski organizaciji, kjer se 
avtoriteta spušĉa od vrha managementa do zadnjega podrejenega zaposlenega. 
Štemberger Kolnik (2009) povzema pet kategorij vertikalne komunikacije navzdol: 
- komunikacija organizacijskih ciljev in vizije, 
- navodila in zakljuĉki nalog, 
- komunikacija o pravilih, postopkih in politiki organizacije, 
- izvedba in ostale povratne informacije. 
 
Komuniciranje, ki je usklajeno v horizontalni in vertikalni smeri, lajša vzpostavljanje 
stabilnosti projektov in organizacij. Vertikalna raven odraţa usklajenost naĉina 
upravljanja, horizontalna pa uspešnost vodenja, uresniĉevanje ciljev in vzpostavljanja 
odnosov. 
 
1.1.1 Predstavitev organizacije splošnih bolnišnic  
 
Slovenija ima po podatkih Ministrstva za zdravje RS (n. d.) deset splošnih bolnišnic v 
krajih: Izola, Nova Gorica, Celje, Ptuj, Breţice, Jesenice, Novo mesto, Slovenj Gradec, 
Trbovlje, Murska Sobota. Splošne bolnišnice so usposobljene za izvajanje storitev 
sekundarne zdravstvene ravni in terciarnih zdravstvenih storitev. Po podatkih iz 
nekaterih splošnih bolnišnic (Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, n. 
d.; Splošna bolnišnica Izola, n. d.; Splošna bolnišnica Jesenice, n. d.) so splošne 
bolnišnice opremljene za oskrbo internih, kirurški in ginekoloških bolnikov. Zajemajo 
specialistiĉne ambulantne in bolnišniĉno dejavnost, ki obsega poglobljeno diagnostiko 
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bolezni ali drugih zdravstvenih stanj, njihova dejavnost pa zajema tudi izvajanje 
ambulantne rehabilitacije kot nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne zdravstvene 
dejavnosti. Splošne bolnišnice se ukvarjajo tudi z znanstvenoraziskovalnim in vzgojno- 
izobraţevalnim delom, v sodelovanju s srednjimi in visokimi šolami ali fakultetami. 
Splošne bolnišnice so organizirane v tri nadredne enote: vodstvo bolnišnice, podporne 
sluţbe in oddelki.  
 
Oddelke, ki jih splošne bolnišnice v Sloveniji najpogosteje zajemajo, so: oddelek za 
kirurgijo, oddelek medicinskih sluţb, oddelek za ginekologijo in porodništvo, oddelek 
za interno medicino, oddelek za pediatrijo, urgentni center. 
 
V zdravstvenih organizacijah je uveljavljena komunikacija v timih. Ta je še posebej 
pomembna v zdravstvu in v zdravstveni negi. Zaposleni v zdravstveni negi delujejo v 
dveh vrstah timov: negovalnem timu in zdravstvenem timu. Negovalni tim je skupina 
ljudi, ki ga sestavljajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Usklajevanje in 
povezovanje zdravstvene nege v negovalnem timu omogoĉata dosledno poroĉanje v 
pisni in ustni obliki (Mušiĉ, 2012). Zdravstveni tim je multidisciplinarna skupina 
strokovnjakov (strokovnjaki razliĉnih disciplin – medicina, zdravstvena nega, 
fizioterapija, logoterapija itd.). Je majhna skupina ljudi, pri kateri imajo skupni cilji 
prednost. Deluje usklajeno in se neprestano spreminja kot odgovor na razliĉne potrebe 
in situacije (Drobne in sod., 2009). 
 
V nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj znaĉilnosti timskega dela in komunikacije v 
timu. 
 
1.2 Timi in komunikacija v timih 
 
Team je angleška beseda, ki v prevodu pomeni moštvo, delovno skupino, ekipo in je 
precej prisotna na delovnem mestu medicinskih sester in med zdravstvenimi delavci 
(Drobne in sod., 2009). 
 
Timsko delo je opredeljeno kot skupinsko delo razmeroma samostojnih posameznikov, 
ki imajo opraviti s kompleksnimi problemi, ki presegajo okvire ene znanstvene 
discipline ali stroke in je zato potrebno sodelovanje strokovnjakov razliĉnih poklicev. V 
timu se torej prepletata dve teţko zdruţljivi sestavini.  
 
Prva je relativna samostojnost in individualna odgovornost vsakega ĉlana, druga pa je 
potreba po skupinski in povezanosti. Da je tim uĉinkovit, mora torej vsak posameznik 
imeti in jasno prepoznati svojo lastno poklicno identiteto in biti mora pripravljen na 
sooĉanje mnenj z drugimi. Pri takšnem sooĉanju morajo biti ĉlani tima pripravljeni na 
reševanje konfliktov, ki se v timih pojavijo, ne pa na izogibanje (Drobne in sod., 2009).  
 
Teţave so nezaţelena resniĉnost, ki so rešljive z zdravo pametjo. V poklicih, kjer 
delamo z ljudmi in jim skušamo pomagati, bi se morali odpovedati vsevednosti, da bi 
lahko preţiveli v svojem poklicu. Zavedati se moramo, da vsi problemi niso rešljivi, 
ampak so tudi nerešljivi. Ti pa se rešujejo le z dobro komunikacijo. Pri tem nista 
pomembna samo vsebina problema in njegova analiza, ampak tudi to, kaj se dogaja med 
tistimi, ki rešujejo problem (Balaţic, 2011). V timu se rešujejo problemi, vendar z 
uĉinkovito komunikacijo. Loĉiti dve vrsti komunikacijskih mreţ: centralizirano in 
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decentralizirano (Banović in sod., 2008). V centralizirani mreţi poteka komunikacija 
ĉlanov tima o rešitvi problema, sprejemu odloĉitev in ostalega prek vodja. V 
decentralizirani pa ĉlani svobodno komunicirajo drug z drugim. Za uspešnost in obstoj 
tima je bistvenega pomena komunikacija med ĉlani tima. Posamezniku omogoĉa, da 
uporabi izkušnje drugih in tako spozna tudi tisto, do ĉesar sam ne bi prišel (Banović in 
sod., 2008). 
 
Pravila za uspešno komuniciranje v timu so (Banoviĉ in sod., 2008): 
- delati v skupini pomeni skupno misliti, je najslabša priloţnost za razkazovanje 
posameznikove premoĉi, 
- v sogovornikovih besedah išĉite pozitivna nagnjenja in ga usmerjajte v naprej 
doloĉen cilj, 
- izogibajte se ubijalskih fraz: ne gre, nesmisel, niste naredili, popolnoma narobe, 
- dobro poslušajte druge, 
- svoja vprašanja in ideje utemeljite, da jih drugi laţje razumejo, 
- trmoglavost duši delo v timu, 
- ni ene same resnice in ene same rešitve. 
 
Banović in sod. (2008) še poudarijo, da komuniciranje v timu poteka svobodno. Ĉlani 
spodbujajo izraţanje predlogov, uporabo izboljšanjih delovnih postopkov ter jasno 
razpravljanje o teţavah in skupnih nalogah. Pomanjkanje kljuĉnih informacij v timu 
lahko pomeni slabe rezultate dela, kar je povezano z neuĉinkovito komunikacijo. 
Pogovarjati se, ne pomeni uĉinkovito komunicirati. Uĉinkovita komunikacija je vir 
kljuĉnih informacij za doloĉanje ciljev in sprejemanje ustreznih strateških odloĉitev, ki 
pripomorejo k uspešnemu delovanju znotraj organizacije (Balaţic, 2011). 
 
Notranja komunikacija ima torej formalni vidik – komuniciranje vizije, strategije, ciljev 
in nalog, ima pa tudi medosebni vidik – prispeva k medosebnim odnosom. Medosebnim 
odnosom v organizaciji se bomo zato v nadaljevanju podrobneje posvetili. 
 
1.3 Medosebni odnosi v organizaciji 
 
Derţiĉ (2009) ugotavlja, da se medsebojni odnosi zaĉnejo z medsebojnim 
spoznavanjem. Vstopanje v odnos, njihovo oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje 
so trajne dejavnosti vsakega ĉloveka in so temelji ĉlovekove druţbene narave.  
 
Potreba po tem se pri ljudeh razlikuje, lahko je veĉja ali manjša, nihĉe pa ni brez nje. 
Med dejavnike, ki vzbujajo potrebo po druţenju, psihologi naštevajo (Derţiĉ, 2009): 
- potrebo po pozitivnem ovrednotenju sebe v oĉeh drugih ljudi, 
- potrebo po sodelovanju, 
- laţje preţivljanje stresnih situacij v druţbi, skupno prenašanje boleĉine in 
nesreĉ, 
- delitev zaupanja, solidarnosti, varnosti, sreĉe z drugimi. 
 
Medsebojni odnosi lahko nastanejo na dva naĉina, na institucionalni in spontani naĉin 
(Trupi, 2012). Institucionalni naĉin je temeljni naĉin oblikovanja odnosov med ljudmi. 
Ljudje vstopajo v doloĉeno delovno okolje, v katerem so ţe zaposleni in opravljajo 
svoje poslovne ter delovne naloge. S tem, ko oseba vstopi v to delovno okolje, se 
oblikujejo odnosi. K odnosom pa se prištevajo dolţnosti, ki morajo biti opravljene, 
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njihove pravice ter odgovornost pri delu (Trupi, 2012). Na spontani naĉin se oblikujejo 
neformalni medosebni odnosi med posamezniki, ki se druţijo med odmorom, malico in 
se pogovarjajo o problemih posameznikov, medsebojnih problemih in o osebnih 
vprašanjih. Pri tem je zelo pomemben naĉin komunikacije, kajti doloĉa jo to, kakšno 
predstavo imajo drug o drugem (Rungapadiachy, 2003). 
 
Medosebni odnosi so, glede na pomembnost za zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, 
eni izmed najpomembnejših dejavnikov (Moţina, n. d.). Izvirajo iz nas samih, iz naših 
osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge. Medosebni odnosi so v delovnem okolju 
pomembni (Moţina, n. d.): 
- za izpolnjevanje delovnih in poslovnih nalog, za doseganje ciljev organizacije, 
- za ustvarjanje in razvoj etike in delovne morale, 
- za humanizacijo ĉloveka in njihovega dela. 
 
Medosebni odnosi med zaposlenimi so lahko avtoritativni ali demokratiĉni (Derţiĉ 
2009). Avtoritativni medosebni odnosi so za zaposlene zelo ovirajoĉi, saj jih v 
osebnostnem razvoju moĉno omejujejo. Za takšne odnose je znaĉilna stroga meja, ki jo 
postavi vodja s svojim stilom in naĉinom dela. Komunikacija je enosmerna, v takšnih 
odnosih je veliko nezaupanja, stroga kontrola in ukazovanje. Vodja  zna vse, ima vedno 
prav, ima pravico do resnice, je tisti in edini, ki odloĉa o vsem. Sodelavci so v 
podrejenem poloţaju in samo poslušajo ter izvršujejo ukaze (Derţiĉ, 2009).  
 
Takšen odnos ne omogoĉa razvoja dobrega odnosa in je neprimeren za uspešno 
medsebojno delovanje zaposlenih. Nasproten posrednemu odnosu je neposreden odnos 
(demokratiĉen), v katerem sta manager in (so)delavec drug ob drugem in sta 
enakopravna ĉlana. Med njima poteka dialog, ki temelji na humanosti in dajanju 
povratnih informacij. Le-te so zelo pomembne, saj lahko z njimi oboji presojajo 
vrednost razlag, postopkov, metod in medsebojnega vpliva na in razumevanja (Derţiĉ, 
2009). 
 
Stili vodenja in proces vodenja vplivajo na komunikacijo in odnose v enotah in timih, 
zato bomo v nadaljevanju predstavili razliĉne time vodenja in povezanost teh z 
vertikalno komunikacijo v timu in organizaciji. 
 
1.4 Vodenje 
 
Vodenje je sestavljeno iz razliĉnih procesov: naĉrtovanje, organiziranje in motiviranje 
zaposlenih oz. socialno vplivanje, nadzorovanje (Jelen, 2015). Vsako vodenje se zaĉne z 
naĉrtovanjem, pri tem gre za to, da postavimo doloĉene cilje, ki jih ţelimo doseĉi, in 
pripravimo naĉrt, kako jih bomo dosegli. Organiziranje se nanaša na pripravo, da bi te 
zastavljene cilje lahko dosegli. V tem delu doloĉimo, kdo bo za kaj odgovoren in ĉas, v 
katerem bomo zastavljene cilje dosegli. Pri vodenju skušamo ljudi usmerjati, jih 
motivirati, da bi delo opravili v skladu z naĉrti in bili pri tem uspešni. Na koncu pa je 
ĉas za ocenjevanje dela (Jelen, 2015). 
 
Za delovanje je treba upoštevati vse te sestavine, sicer le-to ni uspešno. Vsako vodenje 
se zaĉne z naĉrtovanjem, pri tem gre za to, da si postavimo cilje, ki jih ţelimo doseĉi in 
naĉrt, kako jih bomo dosegli. Organiziranje se nanaša na pripravo za dosego ciljev. 
Doloĉimo naloge posameznika in ĉas, v katerem bomo te cilje dosegli. Pri vodenju ljudi 
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usmerjamo, jih motiviramo, da bi delo opravili v skladu z naĉrti in bili pri tem uspešni 
(Jelen, 2015). 
 
Pogosto se dogaja, da so delavci nezadovoljni z vodstvom podjetja, saj jih le-ta premalo 
vkljuĉuje v svoje odloĉitve (Balaţiĉ, 2012). Vodstvo mora najprej zaposlene seznaniti z 
vizijo podjetja, politiko organizacije in cilji podjetja.  
Zaposlenim je treba predstaviti, kakšne bodo spremembe, spodbuditi jih mora k 
prilagajanju. Ĉe bo vodstvo oblikovalo spremembe z zaposlenimi, jih bodo le-ti tudi 
sprejeli za svoje. Zaposleni si ţelijo sodelovati pri odloĉitvah in doloĉanju ciljev. 
 
Stil vodenja je trajen vzorec vplivanja na ljudi. Vodja uporablja pri tem razliĉne vzvode 
in inštrumente ter s tem oblikuje znanja in obliko vodenja. Med pomembnimi 
inštrumenti vodenja je prav komunikacija z in med sodelavci. Komunikacija vodje 
sodelavcem sporoĉa pristop k zaposlenim in njihov oz. njen stil vodenja. Stil vodenja 
sodelavci zaznavajo celostno in si oblikujejo mnenje o njem. Poznamo razliĉne 
taksonomije stilov vodenja, ki opisujejo dva ali veĉ stilov vodenja.  
 
Balaţic (2011) povzema demokratiĉni, liberalni in avtokratiĉni stil vodenja. Vsi trije 
stili se povezujejo s komunikacijo vodje s svojimi sodelavci. Za demokratiĉni stil  
vodenja je znaĉilno, da vodja v odloĉanje vkljuĉuje tudi svoje podrejene. Vodja torej ni 
veĉ le tisti, ki ukazuje. Namesto tega bolj koordinira, usmerja in organizira. 
Komunikacija med vodjem in sodelavci postane dvosmerna. Vsak ĉlan ima pravico, da 
vodjo sprašuje, daje pobude in predloge. Pri tem naĉinu ne gre le za prijazen odnos do 
sodelavcev, temveĉ za usmeritev vodje k oblikovanju skupine kot tima. Za liberalni stil 
vodenja je znaĉilno minimizirano vkljuĉevanje vodje v odloĉanje. Ljudem je 
omogoĉeno, da odloĉajo sami. Vodja pušĉa sodelavcem, da samostojno rešujejo 
probleme in zbirajo naĉin izvajanja nalog, njegova naloga pa je koordiniranje. Ta oblika 
se obnese le tam, kjer imajo posamezniki visoko delovno moralo, kjer je motiv za delo 
lastna osebna rast ali kjer posameznike druţi skupni cilj. Za avtokratiĉni stil vodenja je 
znaĉilno, da se izvaja proces vodenja preko hierarhiĉne strukture in linijskega sistema. 
Pri  tem ni osebnega kontakta med vodjem in vodenimi (Balaţic, 2011). 
 
Gaber (2011) povzema šest temeljnih stilov vodenja: 
- despotski stil vodenja (gospodar v svoji hiši), 
- peternalistiĉni stil vodenja (s socialnim ĉutom za podrejene),   
- pedagoški stil vodenja (s ciljno usmerjenim razvojem usmerjati k veĉji 
samostojnosti podrejenih),   
- partnerski stil vodenja (samostojno doloĉanje ciljev in partnerska povezanost),  
- participativen (sprejemanje sodelavcev kot samostojnih osebnosti z znanjem in 
sposobnosti),   
- samoupravljanje (kolektivni interes opredeljuje vodstvene usmeritve). 
 
1.5 Odnos zaposlenih do dela  
 
Odnos do dela vkljuĉuje spoštovanje dela, delovnega okolja in organizacije. Odnos do 
dela je rezultanta stališĉ posameznika do dela in delovnega okolja; bolj kot ima 
posameznik pozitivno mnenje o svojem delu in delovnem okolju, boljši je njegov odnos 
do dela  (Korošec, 2015). Dejavniki, ki vplivajo na odnos do dela, so (Korošec, 2015): 
(i) dispozicijski, (ii) kulturni in (iii) situacijski vplivi. Prvi opredeljujejo, da si zaposleni 
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izbirajo delovna mesta na podlagi povezave z osebnostnimi znaĉilnostmi, kar 
poslediĉno vpliva na zadovoljstvo.  
 
Kulturne vplive lahko razdelimo na štiri dimenzije: individualizem proti kolektivizmu, 
izogibanje negotovosti proti tveganju, oddaljenost moĉi oz. obseg ter orientiranost k 
doseţku. Situacijski vpliv pa je sestavljen iz samega dela in delovnega okolja, za 
katerega moramo poskrbeti, da daje zaposlenim naloge polne izzivov (Korošec, 2015).  
Vsi trije dejavniki se prepletajo in vplivajo na stališĉa ter na vedenje zaposlenih pri 
delu. Med pomembnimi stališĉi v delovnem okolju so zadovoljstvo zaposlenih in 
pripadnost zaposlenih organizaciji. 
 
1.5.1 Zadovoljstvo z delom 
 
Zadovoljstvo zaposlenih je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na njihovo vedenje v 
organizaciji (Štemberger Kolnik, 2008). Na delovnem mestu so lahko uspešni in 
uĉinkoviti, ĉe so zadovoljni, to pa je ţelja vodje in celotne organizacije. Ljudje ţelijo 
biti zadovoljni in se izogniti nezadovoljstvu (Drovenik, 2010). 
 
Zaradi nezadovoljstva lahko pride do nezaţelenih posledic, kot je odsotnost z dela ali 
odpoved delovnega razmerja. Prav zato si morajo v organizaciji prizadevati vzdrţevati 
visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo pri delu je kot prijeten obĉutek, ki 
ga posameznik zazna kot izpolnitev priĉakovanj povezanih z delom (Drovenik, 2010). 
 
Vloga zadovoljstva zaposlenih v delovnem okolju je precejšnja, bolj zadovoljen delavec 
je bolj produktiven, pri delu je pripravljen pomagati drugim in izvajati tudi naloge, ki se 
od njega formalno ne priĉakujejo. Zadovoljstvo zaposlenih pa je povezano s fiziĉnim 
zdravjem in ţivljenjskim zadovoljstvom (Balaţic, 2012). 
 
Zadovoljstvo z delom je opredeljeno kot prijetno ali pozitivno emocionalno stanje, ki je 
posledica posameznikove ocene dela ali izkušenj pri delu in pomeni posameznikovo 
efektivno reakcijo na delo (Babnik, 2010). Razlikovanje zadovoljstva kot primarno 
efektivnega ali kognitivnega odziva je pomembno, saj sta obe komponenti razliĉno 
povezani z vedenjem (Babnik, 2010). 
 
Na zadovoljstvo zaposlenih najpogosteje vplivajo (Jerĉiĉ in sod., 2004): 
- dobri medosebni odnosi, 
- socialna varnost, 
- pomoĉ drugim, 
- uresniĉevanje pridobljenih sposobnosti, 
- samostojnost, 
- pripadnost delovni skupini. 
 
Loĉimo dva pristopa k merjenju zadovoljstva: merjenje splošnega zadovoljstva z delom 
ter merjenje zadovoljstva s posameznimi vidiki dela (Babnik, 2010). Prvi pristop 
ugotavlja splošen odnos zaposlenih do stališĉnega objekta, drugi pristop pa ugotavlja 
zadovoljstvo zaposlenih z znaĉilnostmi dela, kot so: narava dela (zanimivost dela, delo 
kot izziv), nadzor nad delom, fiziĉno okolje, vodenje, plaĉa, sodelavci (Babnik, 2010). 
V ozadju obeh pristopov je predpostavka, da je splošno zadovoljstvo vsota posamiĉnih 
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elementov dela in okolja (Štemberger Kolnik, 2008; Babnik, 2010). Oba pristopa bomo 
uporabili tudi v priĉujoĉem diplomskem delu.  
 
1.5.2 Pripadnost zaposlenih organizaciji 
 
Pripadnost organizaciji je tesno povezana z ostalimi stališĉi, njena vloga pa je ta, da 
pomaga pri zmanjševanju odhodov zaposlenih iz organizacije in poveĉani prizadevnosti 
pri delu (Drovenik, 2010). 
 
Avtorji opredeljujejo koncept pripadnosti prek razliĉnih komponent, ki jih lahko 
razvrstimo v dve skupini: komponente, ki se nanašajo na stališĉe in odnos osebe do 
organizacije (identifikacija z organizacijo, zavzetost pri delu, lojalnost organizaciji) ter  
komponente, ki zajemajo vedenje in vedenjske namere (pripravljenost vlagati trud, 
pripravljenost ostati ĉlan organizacije, vztrajanje pri zaposlitvi v organizaciji) 
(Schermerhom in sod., 2003). 
 
Pripadnost je vez posameznika z organizacijo (Babnik, 2010). Oblika vezi pa je odraz 
procesa oblikovanja pripadnosti organizaciji. Razvije se kot rezultat izmenjave truda in 
lojalnosti zaposlenih z materialnimi dobrinami in socialnimi nagradami, ki jih nudi 
organizacija (Babnik, 2010).  
 
V nadaljevanju smo pregledali nekaj predhodnih raziskav, da bi videli, kaj je bilo ţe 
raziskano v zvezi s komunikacijo med zaposlenimi v zdravstvu in povezanosti te z 
odnosom zaposlenih do dela. 
1.6 Pregled dosedanjih raziskav s področja komunikacije v 
organizaciji in stališč zaposlenih 
Raziskava, ki jo je opravila Štemberger Kolnik (2008) o vplivu komuniciranja med 
zaposlenimi v zdravstveni organizaciji na njihovo zadovoljstvo pri delu, je pokazala, da 
med sodelavci vlada splošno razumevanje, spoštljiv in profesionalen odnos. V 
medsebojnem odnosu anketirani zaznavajo odkritost in tolerantnost, odpustljivost ter 
moţnost izraţanja lastnih mnenj. Nezadovoljni pa so s komunikacijo v organizaciji, saj 
so mnenja, da imajo le doloĉeni zaposleni pravico in moĉ odloĉanja. Anketirani niso 
zadovoljni z vodenjem in komunikacijo svojega neposrednega vodje. Anketirani 
prepoznavajo kljuĉni problem v slabem podajanju in prenašanju informacij na 
strokovnem in organizacijskem nivoju (Štemberger Kolnik, 2008). Štemberger Kolnik 
(2008) ugotavlja pomembno visoko pozitivno korelacijo med komuniciranjem na 
oddelku oz. timu in komunikacijo z vodjem na splošno zadovoljstvo zaposlenih.  
 
Raziskava, ki jo je opravila Peršolja Ĉerne (2004) o socialnih mreţah bolnišniĉnega 
osebja zdravstvene nege, v katero je bilo vkljuĉenih 110 zaposlenih v zdravstveni negi v 
splošni bolnišnici, je pokazala, da si zaposleni v zdravstveni negi prizadevajo za 
pridobivanje socialne podpore tako ĉustvene kot instrumentalne, priĉakujejo pa tudi 
profesionalni odnos. O stvareh, ki so zanje pomembne, in kadar so vznemirjeni, ţalostni 
ali nervozni se naslanjajo na kolege. Ţelje po spremembah v instituciji zaposlitve se 
nanašajo predvsem na profesionalne vsebine. Medicinske sestre si namreĉ ţelijo veĉ 
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ĉustvene, predvsem pa instrumentalne podpore s poveĉano ponudbo informacij in 
navodil v zvezi z izvajanjem nalog (Peršolja Ĉerne, 2004). 
 
Raziskava, ki jo je opravila Loţar (2012) o dejavnikih motivacije in zadovoljstva z 
delom, v katero je bilo vkljuĉenih 30 zaposlenih v zdravstveni negi, je pokazala 
naslednje rezultate: moške najbolj motivirajo denarne nagrade, ustne pohvale, manj pa 
pisne pohvale in bonitete; podobno tudi ţenske najbolj motivirajo denarne nagrade, po 
pomembnosti sledijo ustne in pisne pohvale, najmanj pa bonitete. Raziskava torej 
potrjuje pomen komunikacije v organizaciji, ki posreduje ne le formalne nagrade, 
ampak tudi ustne pohvale (Loţar, 2012). 
 
Raziskava, ki sta jo opravila Štih in Ferjan (2014) o komunikaciji na delovnem mestu in 
njenem vplivu na zdravje zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu, je pokazala 
naslednje rezultate: pri ocenjevanju komunikacije so anketiranci v povpreĉju najbolj 
zadovoljni z naĉinom komunikacije s sodelavci ter s koliĉino informacij, ki jih 
potrebujejo za dobro opravljanje dela. Avtorja nadalje ugotavljata, da je v prouĉeni 
organizaciji komunikacija prijateljska in sprošĉena (medsebojni odnosi) ter da vodilni 
prisluhnejo zaposlenim, ko ti ţelijo kaj povedati (vertikalna komunikacija navzgor) 
(Štih in Ferjan, 2014). 
 
Raziskava o medicinskih sestrah in povezanost splošnega zadovoljstva na delovnem 
mestu s komuniciranjem v timu, z zdravnikom in z vodstvom, ki jo je opravila Mušiĉ 
(2012), je pokazala, da so udeleţenci raziskave zadovoljni z zaposlitvijo na kliniki. Da 
so zadovoljni s komunikacijo na kliniki, tako s komunikacijo med medicinskimi 
sestrami kot tudi z zdravnikom in vodstvom. Z raziskavo je avtorica tudi potrdila 
hipotezi, da sta (i) zadovoljstvo s komuniciranjem v timu in splošno zadovoljstvo med 
seboj statistiĉno pomembno povezani ter da (ii) obstaja statistiĉno pomembna 
povezanost med zadovoljstvom s komuniciranjem med medicinsko sestro in 
zdravnikom ter splošnim zadovoljstvom. Na podlagi ugotovitev je avtorica podala 
zakljuĉek, da ima komunikacija v timu najpomembnejši vpliv na splošno zadovoljstvo 
zaposlenih v zdravstveni negi (Mušiĉ, 2012). 
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2 NAMEN, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Namen diplomske naloge je prouĉiti zadovoljstvo zdravstvenih delavcev s 
komunikacijo v organizaciji in vlogo, ki jo ima komunikacija v splošnem zadovoljstvu 
zaposlenih in v pripadnosti zaposlenih organizaciji. 
 
Cilji diplomske naloge: 
- predstaviti teoretiĉne osnove o komunikaciji v delovnem okolju ter o vlogi, ki jo 
ima ta v zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih;  
- s pomoĉjo empiriĉne raziskave opredeliti stopnjo zadovoljstva zaposlenih s 
komunikacijo na vzorcu medicinskih sester v eni od slovenskih bolnišnic; 
- razloţiti, v kolikšni meri je zadovoljstvo s komunikacijo pri zaposlenih 
pomembno za njihovo splošno zadovoljstvo in pripadnost organizaciji. 
 
V sklopu empiriĉnega dela diplomske naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna  
vprašanja: 
- Kolikšna je stopnja zadovoljstva s komunikacijo med zaposlenimi na podroĉju 
zdravstvene nege v eni od slovenskih bolnišnic? 
- S katerimi komponentami zadovoljstva s komunikacijo so zdravstveni delavci 
najbolj zadovoljni in s katerimi najmanj? 
- Kako se zadovoljstvo s komunikacijo povezuje s splošnim zadovoljstvom z 
delom med zaposlenimi in njihovo pripadnostjo organizaciji? 
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3 METODE DELA IN MATERIALI 
 
Pri izdelavi teoretiĉnega dela smo uporabili naslednje baze podatkov in brskalnike: 
google, google uĉenjak, cobib.si. Tako je bila bo naša metoda dela opisna 
(deskriptivna), v sklopu katere smo povzemali opazovanja, spoznanja, stališĉa in sklepe 
drugih avtorjev (kompilacija), s pregledom virov in raziskav s prouĉevanega podroĉja. 
Uporabili pa smo tudi kvantitativno metodo dela z izvedbo empiriĉne 
neeksperimentalne deskriptivne študije.  
 
3.1.1 Vzorec 
 
Raziskava je bila izvedena na vzorcih tridesetih zaposlenih na podroĉju zdravstvene 
nege v eni izmed slovenskih splošnih bolnišnic. Raziskava je bila izvedena na 
kirurškem oddelku splošne bolnišnice. V raziskavo so bili vkljuĉeni delavci s podroĉja 
zdravstvene nege, z zakljuĉeno srednješolsko in visokošolsko izobrazbo (ali višjo), pri 
ĉemer ima najvišje število udeleţencev zakljuĉeno srednješolsko izobrazbo /23 
udeleţencev. Velikost vzorca je 30. V skupini udeleţencev sta sodelovala dva moška. 
Povpreĉna starost udeleţencev znaša 36,9 leta (SD = 8,9 leta), povpreĉna delovna doba 
znaša 14,5 leta (SD = 10,4 leta). 
 
3.1.2 Instrument 
 
Vprašalnik za raziskavo je bil oblikovan na podlagi predhodno izdelanih in validiranih 
lestvic. 
 
Komunikacija s sodelavci v timu (Štemberger Kolnik, 2008): vkljuĉuje tri dele: 
- znaĉilnosti komunikacije v timu: lestvica vkljuĉuje 19 trditev, na katere udeleţenci 
odgovarjajo na 5-stopenjski lestvici strinjanja, pri ĉemer ocena 1 pomeni sploh se ne 
strinjam, ocena 5 pa popolnoma  se strinjam, 
- lestvica znaĉilnosti sodelavcev oz. njihovega odnosa do drugih sodelavcev: lestvica 
vkljuĉuje 8 znaĉilnosti, ki jih udeleţenci ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici, 
- lestvica splošnega zadovoljstva s komunikacijo, na katero udeleţenci odgovarjajo na 
5-stopenjski lestvici zadovoljstva. 
 
Komunikacija z vodjo (Štemberger Kolnik, 2008) vkljuĉuje tri dele: 
-  znaĉilnosti komunikacije z vodjo: lestvica vkljuĉuje 24 trditev, na katere udeleţenci            
odgovarjajo na 5-stopenjski lestvici strinjanja, pri ĉemer ocena 1 pomeni »sploh se ne 
strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se strinjam«, 
-  lestvica osebne perspektive komunikacije z vodjo:  lestvica vkljuĉuje 6 trditev, ki jih      
udeleţenci ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici, pri ĉemer ocena 1 pomeni »sploh se ne 
strinjam«, ocena 5 pa »popolnoma se strinjam«, 
-  lestvica znaĉilnosti vodje, ki vkljuĉuje 12 znaĉilnosti vodje, ki opisujejo predvsem 
odnos vodje do svojih sodelavcev, 
- splošnega zadovoljstva s komunikacijo z vodjem, na katero udeleţenci odgovarjajo na 
5-stopenjski lestvici zadovoljstva. 
 
Komunikacija v celotni organizaciji (Deconinck, Johnson, Busbin in Lockwood 2008) 
vkljuĉuje 5 trditev, na katere udeleţenci odgovarjajo na 5-stopenjski lestvici strinjanja. 
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Pripadnost organizaciji smo merili s slovensko verzijo kratkega vprašalnika 
pripadnosti zaposlenih organizaciji avtorjev Porter in Steers (1970) je bila oblikovana in 
validirana  s strani Babnik (2010). 
 
Splošno zadovoljstvo zaposlenih (Babnik, 2010) smo merili z ena trditvijo, s katero 
udeleţenci ocenjujejo na 5-stopenjski lestvici zadovoljstva njihovo skupno oceno 
zadovoljstva z delom in delovnim okoljem. 
 
3.1.3 Postopek izvedbe raziskave in analize podatkov 
 
Splošno bolnišnico smo pisno zaprosili za soglasje pri izvedbi raziskave. Po 
pridobljenem soglasju smo po oddelkih razdelili ankete zaposlenim na podroĉju 
zdravstvene nege. Ankete smo nato analizirali. 
 
Zbrani podatki so bili urejeni s pomoĉjo programa Microsoft Excel, z namenom 
pridobitve odgovora na zastavljena raziskovalna vprašanja bomo uporabili deskriptivne 
statistike: frekvenca, povpreĉja, standardni odkloni odgovor udeleţencev ter bivariatne 
statistiĉne metode za analizo povezanosti (koleracijska analiza). Koleracijska analiza je 
bila izvedena s pomoĉjo statistiĉnega paketa IBM SPSS. 
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4 REZULTATI 
 
V prvem delu vprašalnika so udeleţenci ocenjevali trditve, ki se nanašajo na 
komunikacijo med zaposlenimi – sodelavci na oddelku. V Preglednici 1 so prikazane 
povpreĉne ocene in standardna deviacija za posamezne trditve ter najvišja in najniţja 
ocena, ki so jo za posamezno trditev podali udeleţenci. 
 
Preglednica 1: Značilnosti komunikacije med sodelavci v timu 
Trditve M SD MIN MAKS 
Radi prisluhnemo drug drugemu. 3,9 0,8 3 5 
Medsebojne spore rešimo takoj. 3,4 0,77 2 5 
Dobro se razumemo. 3,73 0,69 3 5 
Skupinsko delo med nami je zaţeleno. 4,33 0,99 2 5 
Pomagamo si, da lahko delo bolje opravimo. 3,97 0,76 2 5 
Med nami prevladujejo dobri delovni odnosi. 3,63 0,81 2 5 
Med nami prevladuje spoštljiv odnos. 3,27 0,68 2 5 
Skupinske probleme rešujemo soglasno. 2,87 0,94 2 4 
Med nami je veliko medsebojnih konfliktov. 2,43 1,02 1 4 
Med nami pogosto prihaja do vpitja  enega nad drugim. 1,83 0,41 1 4 
Med nami pogosto prihaja do medsebojnih groţenj. 1,2 0,68 1 2 
Med nami pogosto prihaja do zasmehovanja posameznikov. 1,57 0,73 1 3 
Med nami pogosto prihaja do medsebojnega verbalnega napadanja. 1,5 0,57 1 3 
Med nami pogosto prihaja do ţalitev. 1,47 0,96 1 3 
Med nami pogosto prihaja do napaĉnega zavajajoĉega dajanja  informacij. 1,63 0,55 1 4 
Veĉina med nami se izogiba posameznikom. 1,66 0,81 1 3 
O posameznikih se pogosto širijo negativne govorice. 1,97 0,89 1 3 
Posamezniki pogosto zadrţujejo pomembne informacije. 1,6 0,63 1 4 
Tistim, ki dobro delajo, se kolektiv posmehuje. 1,47 0,84 1 3 
 
Iz Preglednice 1 je razvidno, da udeleţenci v enoti radi prisluhnejo drug drugemu (M = 
3,9; SD = 0,8), si pomagajo (M = 3,97; SD = 0,76) in se dobro razumejo (M = 3,73; SD 
= 0,69). Tudi negativne trditve (npr. »Med nami pogosto prihaja do medsebojnega 
verbalnega napadanja.«; »Med nami pogosto prihaja do ţalitev.«; »Med nami pogosto 
prihaja do napaĉnega zavajajoĉega dajanja informacij.«) so ocenjene z nizko povpreĉno 
oceno, kar pomeni, da se v povpreĉju udeleţenci ne strinjajo, da so take oblike 
komunikacije v timu prisotne. 
 
V Preglednici 2 so prikazane ocene, ki so jih udeleţenci raziskave podali za znaĉilnosti 
sodelavcev. Znaĉilnosti sodelavcev, ki so jih udeleţenci ocenjevali, so usmerjene v 
odnosni vidik – v kakovost medsebojnih odnosov. V Preglednici 2 so prikazane 
povpreĉne ocene in standardna deviacija za posamezne trditve ter najvišja in najniţja 
ocena, ki so jo za posamezno znaĉilnost podali udeleţenci. Kot je iz Preglednice 2 
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razvidno, udeleţenci ocenjujejo svoje sodelavce kot dostopne, komunikativne, 
objektivne, prijazne, iskrene, natanĉne, zaupljive in korektne. 
 
Preglednica 2: Značilnosti sodelavcev 
Značilnosti M SD MIN MAKS 
dostopni 4,30 0,84 3 5 
komunikativni 4,27 0,87 2 5 
objektivni 4,10 0,84 3 5 
prijazni 4,23 0,86 2 5 
iskreni 3,87 0,90 2 5 
natanĉni 4,10 0,66 3 5 
zaupljivi 4,07 0,87 3 5 
korektni 4,13 0,78 3 5 
 
 
V tretjem delu prvega sklopa vprašalnika so udeleţenci na eni trditvi ocenjevali njihovo 
splošno zadovoljstvo s komunikacijo na oddelku oz. v enoti.  Udeleţenci so na trditev 
odgovorili s povpreĉno oceno 4,03 (SD = 0,81). 
 
Udeleţenci so v vprašalniku ocenjevali tudi znaĉilnosti komunikacije z njihovim 
nadrejenim oz. neposredno vodjo. V Preglednici 3 so prikazane  povpreĉne ocene in 
standardna deviacija za posamezne trditve vprašalnika, ki se nanašajo na komunikacijo 
nadrejenega s sodelavci; prikazane pa so tudi najvišje in najniţje ocena, ki so jo za 
posamezno trditev podali udeleţenci. Pri ocenjevanju so udeleţenci ocenjevali tistega 
vodjo, s katerim najpogosteje sodelujejo glede na naravo njihovih nalog (vodja enote, 
glavna medicinska sestra, strokovni vodja ali direktor).  
 
Preglednica 3: Značilnosti komunikacije z vodjo 
Trditve M SD MIN MAKS 
Prizadeva se za uspešno komuniciranje s podrejenimi. 3,53 0,97 2 5 
V komunikaciji med njimi in podrejenimi prevladuje sprošĉen odnos. 3,60 0,86 2 5 
Posluša podrejene. 3,80 1,03 2 5 
Svetuje podrejenim, ko ti rabijo pomoĉ. 3,80 0,89 2 5 
Upošteva predloge, ki mu jih dajo podrejeni. 3,27 0,91 2 5 
Ima spoštljiv odnos do podrejenih. 4,03 0,96 2 5 
Pripravljen je na pogovore s podrejenimi. 4,10 1,03 2 5 
Prizadeva si za vzpostavljanje pozitivnega odnosa s podrejenimi. 3,97 0,81 3 5 
Pri delu pogosto pohvali podrejene. 3,34 1,04 1 5 
Vzpodbuja ustvarjalnost podrejenih. 3,40 1,10 1 5 
Podpira podrejene pri delu. 3,87 1,04 2 5 
Zaupa podrejenim pri delu. 3,97 0,96 2 5 
Skrbi za soudeleţbo podrejenih pri odloĉanju o operativnih nalogah. 3,67 1,12 2 5 
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Prizadeva si za motiviranje podrejenih za delo. 3,50 1,28 1 5 
Izpolni dogovore in obljube, ki jih da podrejenim. 3,57 1,19 1 5 
Zahteva, da se posameznik odpove stvarem, da katerih je upraviĉen. 1,63 0,93 1 4 
Grozi podrejenim. 1,20 0,48 1 3 
Verbalno napada podrejene. 1,27 0,58 1 3 
Zviška govori s podrejenimi. 1,77 0,90 1 3 
S podrejenimi noĉe razpravljati. 1,67 0,88 1 3 
Daje napaĉne – zavajajoĉe informacije. 1,40 0,93 1 4 
Ţali podrejene. 1,37 0,56 1 3 
Kritizira podrejene v prisotnosti drugih. 1,60 0,67 1 3 
Kritizira nadrejene v prisotnosti drugih. 1,50 0,73 1 3 
 
Udeleţenci so vodjo ocenili kot osebo, ki je pripravljen na pogovore – je dostopen, ima 
do njih spoštljiv odnos, vzpostavlja pozitiven odnos, zaupa podrejenim, jim prisluhne, 
jim svetuje ter upošteva njihove predloge. Tudi negativne trditve, kot so »Zahteva, da se 
posameznik odpove stvarem, da katerih je upraviĉen.«; »Grozi podrejenim.«; »Verbalno 
napada podrejene.«; »Z viška govori s podrejenimi.«; »S podrejenimi noĉe 
razpravljati.«; »Daje napaĉne – zavajajoĉe informacije.«, udeleţenci ocenjujejo 
pozitivno oz. se z njimi v povpreĉju ne strinjajo. Pri nekaterih trditvah pa udeleţenci 
nimajo usklajenega mnenja, saj je standardni odklon ocen relativno visok in preseţe 
povpreĉno vrednost 1. Take trditve so na primer: »Skrbi za soudeleţbo podrejenih pri 
odloĉanju o operativnih nalogah.«;  »Prizadeva si za motiviranje podrejenih za delo.«; 
»Vzpodbuja ustvarjalnost podrejenih.«; »Pri delu pogosto pohvali podrejene.«. Te 
trditve nakazujejo na razliĉne izkušnje ĉlanov oddelka s komunikacijo z vodjem, pa tudi 
na pomanjkanje razvojnega in spodbudnega (pohval) odnosa vodij na oddelku.  
 
V Preglednici 4 so  prikazane povpreĉne ocene in standardna deviacija za posamezne 
trditve osebne perspektive oz. individualnih zaznav udeleţencev odnosa med vodjem in 
podrejenimi ter najvišja in najniţja ocena, ki so jo za posamezno znaĉilnost podali 
udeleţenci.  
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Preglednica 4: Osebna perspektiva komunikacije z vodjo 
Trditve M SD MIN MAKS 
Zaupam v uspešnost komunikacije z njim, preden grem na pogovor. 3,57 0,82 2 5 
V pogovoru z njim sem enakopraven sogovornik. 3,90 0,92 2 5 
Imam obĉutek, da me obravnava praviĉno. 3,73 1,05 2 5 
Z njim se dobro razumem. 3,57 0,94 2 5 
Rad mu dajem pobude in predloge, ker vem, da so zaţeleni. 3,43 1,01 2 5 
Posluša me. 3,70 1,06 2 5 
 
Na podlagi trditev smo ugotovili, da so zaposleni pri komunikaciji z vodjo enakopravni 
sogovorniki, obravnavani so praviĉno, vodja jim prisluhne. Udeleţenci tudi  zaupajo v 
uspešnost komunikacije z vodjem, preden gredo na pogovor.  Z vodjem se dobro 
razumejo. Pri ocenjevanju trditve » Rad mu dajem pobude in predloge, ker vem, da so 
zaţeleni.« so udeleţenci podali najniţjo povpreĉno oceno. 
 
V Preglednici 5 so prikazane povpreĉne ocene, standardne deviacije, najvišja izbrana in 
najniţja izbrana ocena za posamezno lastnost vodje.  Iz preglednice lahko razberemo, da 
udeleţenci pozitivno ocenjujejo lastnosti svojega vodje. Udeleţenci ocenjujejo svojega 
vodja kot samozavestnega, komunikativnega, natanĉnega, tolerantnega, zanesljivega, 
dostopnega, prijaznega.   
 
Preglednica 5: Značilnosti vodje 
Značilnosti vodje M SD MIN MAKS 
dostopen 3,97 0,85 3 5 
komunikativen 4,07 0,78 3 5 
objektiven 3,83 0,83 2 5 
prijazen 3,97 0,81 3 5 
iskren 3,87 0,90 2 5 
natanĉen 4,07 0,69 3 5 
zaupljiv 3,83 0,87 3 5 
korekten 3,77 0,86 3 5 
praviĉen 3,77 0,97 2 5 
samozavesten 4,13 0,63 3 5 
toleranten 4,00 0,87 2 5 
zanesljiv 4,00 0,79 3 5 
 
V ĉetrtem delu drugega sklopa vprašalnika so udeleţenci na eni trditvi ocenjevali 
njihovo splošno zadovoljstvo s komunikacijo z vodjo. Udeleţenci so na trditev  
odgovorili s povpreĉno oceno 3,90 (SD = 0,88). 
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V tretjem sklopu vprašalnika so udeleţenci ocenjevali znaĉilnosti notranje komunikacije 
v organizaciji. Preglednica 6 prikazuje povpreĉne odgovore na trditve lestvice, ki meri 
znaĉilnosti notranje komunikacije v organizaciji.  
 
Preglednica 6: Značilnosti notranje komunikacija v organizaciji 
Trditve M SD MIN MAKS 
Zaposleni pridobimo dovolj informacij o ciljih in strategiji organizacije.   2,93 0,74 2 4 
Zaposleni pridobimo dovolj informacij o drţavnih ukrepih, ki vplivajo tudi na 
našo organizacijo.    2,93 1,01 1 5 
Zaposleni pridobimo dovolj informacij o spremembah v naši organizaciji.     3,03 0,81 2 5 
Zaposleni pridobimo dovolj informacij o finanĉnem poloţaju organizacije.      2,43 0,97 1 4 
Zaposleni pridobimo dovolj informacij o doseţkih ali neuspehih organizacije.   2,70 0,92 1 4 
 
V primerjavi z ostalimi ocenami na lestvicah, so udeleţenci najmanj zadovoljni prav s 
komunikacijo na ravni celotne organizacije. Najniţja povpreĉna vrednost je pri trditvah, 
ki se nanašajo na informiranost zaposlenih o finanĉnem poloţaju organizacije, o ciljih in 
strategiji organizacije ter o drţavnih ukrepih, ki vplivajo nanjo. Povpreĉna ocena 
notranje komunikacije na ravni celotne organizacije (povpreĉje preko vseh trditev) 
znaša 2,80 (SD = 0,89). V primerjavi splošne ocene komunikacije s sodelavci v timu s 
splošno oceno komunikacije z vodjo je notranja komunikacija v organizaciji najslabše 
ocenjena. 
 
V ĉetrtem sklopu vprašalnika so udeleţenci ocenjevali pripadnost organizaciji. V 
preglednici 7 so predstavljene povpreĉne ocene odgovorov na posamezno trditev 
lestvice pripadnosti zaposlenih organizaciji. Iz preglednice je razvidno, da so povpreĉne 
ocene na posamezno trditev nizke, najniţje za trditve, ki se nanašajo na delo v 
organizaciji. Udeleţenci so bili mnenja, da to ni ravno najboljša organizacija za katero 
bi lahko delali, prav tako ne bi sprejeli katerekoli zadolţitve za ohranitev zaposlitve v 
njen, saj jih ta organizacija ne zna navdušiti, da bi dali pri delu vse od sebe. Razberemo 
lahko tudi, da drugim ne povedo s ponosom da delajo v tej organizaciji. 
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Preglednica 7: Pripadnost organizaciji 
Trditve M SD MIN MAKS 
Za uspeh organizacije sem pripravljen vlagati veĉ truda, kot se od 
mene priĉakuje. 3,37 1,16 1 5 
Prijateljem opisujem organizacijo, v kateri delam, kot organizacijo, za 
katero je vredno delati. 3,50 0,90 1 5 
Sprejel bi katero koli zadolţitev, da bi le ohranil zaposlitev v tej 
organizaciji. 2,31 0,97 1 4 
Moje osebne vrednote so zelo podobne vrednotam organizacije. 3,27 0,91 1 5 
Ponosen sem, da drugim lahko povem, da delam v tej organizaciji. 2,83 0,75 1 4 
Ta organizacija me zna navdušiti, da dam pri delu vse od sebe. 2,53 0,86 1 4 
Zelo sem vesel, da sem se zaposlil v tej organizaciji, ĉetudi sem imel 
druge zaposlitvene moţnosti. 3,13 0,97 1 5 
Resniĉno me skrbi za usodo te organizacije. 3,00 0,95 1 5 
Zame je to najboljša organizacija, za katero bi lahko delal.  2,33 0,99 1 4 
 
V petem sklopu vprašalnika so udeleţenci na eni trditvi ocenjevali svoje splošno 
zadovoljstvo z delom in delovnim okoljem. Udeleţenci so na trditev odgovorili s 
povpreĉno oceno 3,90 (SD = 0,88). 
 
V Preglednici 8 so predstavljene vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta 
med povpreĉnimi vrednostmi odgovorov na trditve uporabljenih lestvic v raziskavi. 
Pred izraĉunom povpreĉnih vrednosti trditev uporabljenih lestvic smo v lestvici 
Znaĉilnosti komunikacije s sodelavci na oddelku in v lestvici Znaĉilnosti komunikacije 
z vodjem  vrednosti negativnih trditev obrnili na naĉin, da je višja ocena na trditvi 
pomenila bolj pozitivne zaznave znaĉilnosti komunikacije na oddelku in z vodjem.  
 
Preglednica 8: Povezanost me proučevanimi spremenljivkami 
 
  
 
 
  
 Spremenljivke Pripadnost 
Splošno zadovoljstvo z 
delom in delovnim 
okoljem 
Znaĉilnosti komunikacije s sodelavci na oddelku ,240 ,659** 
Znaĉilnosti sodelavcev ,127 ,149 
Splošno zadovoljstvo s komunikacijo na oddelku ,390* ,180 
Znaĉilnosti komunikacije z vodjo ,372* ,303 
Osebna perspektiva komunikacije z vodjo  ,143 ,512** 
Znaĉilnosti vodje ,122 ,371* 
Splošno zadovoljstvo s komunikacijo z vodjo ,387* ,409* 
Notranja komunikacija v organizaciji ,606** ,011 
* Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,05 
** Korelacijski koeficient je pomemben na ravni tveganja p ≤ 0,001 
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Iz Preglednice 8 je razvidno, da  je pripadnost zaposlenih organizaciji pozitivno 
statistiĉno pomembno povezana s spremenljivkami: splošno zadovoljstvo s 
komunikacijo na oddelku, z znaĉilnostmi komunikacije z vodjo, s splošnim 
zadovoljstvom s komunikacijo z vodjo  in z notranjo komunikacijo v organizaciji. 
Splošno zadovoljstvo zaposlenih pa je povezano s spremenljivkami: znaĉilnosti 
komunikacije s sodelavci na oddelku z, z osebno perspektivo komunikacije z vodjo , z 
znaĉilnostmi vodje  ter s splošnim zadovoljstvom s komunikacijo z vodjo. 
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5 RAZPRAVA 
 
Notranja komunikacija v organizaciji je veĉdimenzionalna, saj vkljuĉuje razliĉne vidike 
komunikacije: v timu s sodelavci (horizontalna), komunikacijo z vodjo (vertikalna) in 
notranjo organizacijsko komunikacijo (vertikalna) (Loţar, 2012). V diplomski nalogi 
smo skušali odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja: (i) kolikšna je stopnja zadovoljstva 
s komunikacijo med zaposlenimi na podroĉju zdravstvene nege v eni od slovenskih 
bolnišnic, (ii) s katerimi komponentami zadovoljstva s komunikacijo so zdravstveni 
delavci najbolj zadovoljni in s katerimi najmanj ter (iii) kako se zadovoljstvo s 
komunikacijo povezuje s splošnim zadovoljstvom z delom med zaposlenimi in z 
njihovo pripadnostjo organizaciji. Odgovore na vsa zastavljena vprašanja smo poiskali s 
kvantitativno metodo dela z izvedbo empiriĉne neeksperimentalne deskriptivne študije. 
V raziskavo so bili vkljuĉeni delavci na podroĉju zdravstvene nege. Raziskava je bila 
izvedena na oddelku, ki zaposlujejo najveĉ zdravstveno-negovalnega kadra – na 
kirurškem oddelku.  
 
Na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje –  kolikšna je stopnja zadovoljstva s 
komunikacijo med zaposlenimi na podroĉju zdravstvene nege – smo prišli do pozitivnih 
rezultatov, saj je veĉina zaposlenih zadovoljna s komunikacijo med sodelavci v timu. 
Rezultati so pokazali, da v timu radi prisluhnejo drug drugemu, si pomagajo in se dobro 
razumejo. Tudi negativne oblike komunikacije (npr. verbalni napadi, ţalitve, zavajajoĉe 
informiranje) v timu niso prisotne. Prav tako so pri ocenjevanju lastnosti sodelavcev 
tem pripisali pozitivne lastnosti. Svoje sodelavce so ocenili kot dostopne, 
komunikativne, objektivne, prijazne, iskrene, natanĉne, zaupljive in korektne. Glede na 
rezultate lahko sklepamo, da v timu prevladuje dobra notranja komunikacija, ki 
omogoĉa njihovo dobro medsebojno sodelovanje. Tudi splošna ocena zadovoljstva s  
komunikacijo med sodelavci je visoka (aritmetiĉna sredina je 4,03). 
 
Drugo vprašanje, na katerega smo iskali odgovor, je bilo, s katerimi komponentami 
zadovoljstva s komunikacijo so najbolj zadovoljni in s katerimi najmanj. V raziskavi 
smo merili razliĉne vidike komunikacije: v timu s sodelavci (horizontalna), 
komunikacijo z vodjo (vertikalna) in notranjo organizacijsko komunikacijo (vertikalna). 
Ţe odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je pokazal visoko stopnjo zadovoljstva s 
komunikacijo med sodelavci v timu. Druga dimenzija komunikacije, ki smo jo merili, je 
bila komunikacija z nadrejenim. Ugotavljali smo, kako udeleţenci ocenjujejo 
komunikacijo s svojim vodjem in njegove oz. njene lastnosti. Vodjo udeleţenci 
ocenjujejo kot osebo, ki jim prisluhne, jim svetuje ter upošteva njihove predloge. Tudi z 
negativnimi trditvami (da vodja od njih zahteva, da se odpovedo stvarem, do katerih so 
upraviĉeni; jim grozi; jih verbalno napada; z njimi govori zviška; z njimi noĉe 
razpravljati; daje zavajajoĉe informacije) se udeleţenci v povpreĉju ne strinjajo. Pri 
nekaterih trditvah pa smo zasledili, da udeleţenci nimajo enakega mnenja, predvsem kar 
se tiĉe motiviranja podrejenih za delo, izpolnjevanja obljub in dogovorov, soudeleţbe 
podrejenih pri odloĉanju, spodbujanja ustvarjalnosti in dajanja pohval. To nakazuje, da 
imajo ĉlani tima razliĉne izkušnje s komunikacijo z vodjem, pa tudi na pomanjkanje 
razvojnega in spodbudnega (pohval) odnosa vodij v timu in na oddelku. Udeleţenci so 
vodjo ocenili s pozitivnimi lastnostmi (npr. dostopen, komunikativen, prijazen, iskren). 
Povpreĉna ocena zadovoljstva s komunikacijo z vodjo je nadpovpreĉna in znaša 3,90. 
Najslabše ocenjena dimenzija komunikacije je komunikacija na ravni celotne 
organizacije (povpreĉna ocena 2,80). Iz odgovorov na posamiĉne trditve lestvice je 
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razvidno, da zaposleni niso zadovoljni s koliĉino informacij, ki jih dobijo o poslovanju 
organizacije, o strategiji in naĉrtih, o drţavnih ukrepih, ki se nanašajo na organizacijo.  
 
Zadnje raziskovalno vprašanje pa je bilo, kako se zadovoljstvo s komunikacijo povezuje 
s splošnim zadovoljstvom z delom med zaposlenimi in njihovo pripadnostjo 
organizaciji. Preden opišemo rezultate korelacijske analize, pa bomo na kratko 
predstavili rezultate pripadnosti zaposlenih organizaciji in splošnega zadovoljstva z 
delom. Odgovori na trditve lestvice pripadnosti kaţejo negativne percepcije 
organizacije, saj udeleţenci ocenjujejo, da jih organizacija ne navdušuje za delo, da bi, 
ĉe bi bilo moţno, zamenjali delodajalca in zapustili organizacijo, na organizacijo tudi 
niso ponosni. Kljub takim percepcijam odnosa do organizacije pa zaposleni svoje 
splošno zadovoljstvo z delom ocenjujejo relativno visoko – s povpreĉno oceno 3,90.  
 
Izraĉun stopnje povezanosti med spremenljivkami kaţe, da se pripadnost zaposlenih 
organizaciji povezuje s spremenljivko splošno zadovoljstvo s komunikacijo s sodelavci 
v timu, z znaĉilnostmi komunikacije z vodjo, splošnim zadovoljstvom s komunikacijo z 
vodjo ter notranjo komunikacijo v organizaciji, ne pa tudi z znaĉilnostmi komunikacije 
s sodelavci na oddelku, znaĉilnostmi sodelavcev in osebne perspektive komunikacije z 
vodjo in znaĉilnostjo vodje. Splošno zadovoljstvo z delom in delovnim okoljem se 
povezuje z znaĉilnostmi komunikacije s sodelavci na oddelku, osebno perspektivo 
komunikacije z vodjo, znaĉilnostmi vodje, splošnim zadovoljstvom s komunikacijo z 
vodjo. Kljub temu da se vse dimenzije komunikacije ne povezujejo s pripadnostjo in 
zadovoljstvom, pa lahko zakljuĉimo, da je zadovoljstvo s komunikacijo pomembno 
povezano z odnosom zaposlenih do dela – z njihovim splošnim zadovoljstvom in s 
pripadnostjo. Ustreznejša kot je komunikacija na razliĉnih podroĉjih v organizaciji (v 
timu, v odnosu z vodjem in na ravni celotne organizacije), bolj so zaposleni pripadni 
organizaciji in zadovoljni z delom. Povezanost opisanih spremenljivk so v raziskavah 
potrdili tudi Štemberger Kolnik (2008), Gorenak in Pagon (2006) in avtorica Mušiĉ 
(2012).  
 
Naša raziskava je v primerjavi z prejšnjimi, ki smo  jih predstavili v uvodu, pokazala 
podobne rezultate (Gorenak in Pagon, 2006; Štemberger Kolni 2008; Mušiĉ 2012). 
Zadovoljstvo z vertikalno in horizontalno komunikacijo se povezuje z odnosom 
zaposlenih do dela, pri ĉemer pa kot dopolnilo predhodnim raziskavam ugotavljamo, da 
se komuniciranje na ravni celotne organizacije, ki vkljuĉuje posredovanje vizije, 
strategije zaposlenim, informiranje o poslovanju organizacije, pomembno pozitivno 
povezuje s pripadnostjo, ne pa tudi s splošnim zadovoljstvom zaposlenih z delom.   
 
Raziskava je potrdila, da je komunikacija na razliĉnih ravneh pomemben element 
zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Kljub temu pa ima ta raziskava tudi svoje 
omejitve, saj je bila opravljena na vzorcu 30 zaposlenih v zdravstveni negi in zgolj na 
enem oddelku ter tako ne dopušĉa posploševanja na celotno populacijo in druge 
zdravstvene institucije. Nakazuje pa na potrebo po nadaljnjem sistematiĉnem 
prouĉevanju komunikacije v zdravstvenih institucijah.   
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6 ZAKLJUČEK 
 
Raziskava, ki smo jo pravili v sklopu diplomske naloge, je pokazala, da se zaposleni v 
zdravstveni negi dobro razumejo med seboj. Med njimi prevladujejo pozitivni odnosi, ki 
so kljuĉnega pomena za kakovostno opravljanje poklica. Lastnosti sodelavcev so 
pozitivne, kar pomeni, da se dobro zavedajo, kako pomemben je v timskem delu dober 
pretok informacij in da morajo biti le-te natanĉne. Tako se lahko vzpostavijo skupni 
cilji, lahko uskladijo mnenja in s tem skupno izboljšamo oskrbo zdravstvene nege. 
Komunikacija omogoĉa medsebojno sodelovanje in deljenje pogledov na razliĉne 
dogodke v organizaciji. Tako preko pogledov drugih skupaj pridejo do rešitev, do 
katerih sami ne bi prišli. Pri timskem delu je pomemben tudi dober vodja. Tudi vodjo so 
v anketi ocenili kot pozitivno osebo, ki ima vse lastnosti dobrega vodja. Zna jim 
prisluhniti, pri pogovoru jih obravnava praviĉno in upošteva njihova mnenja. Tako se 
zaposleni poĉutijo sprejete v timu in delujejo skladno ter skupaj strmijo k skupnim 
ciljem. 
 
Odnos do dela predstavlja spoštovanje dela, delovnega okolja in organizacije. Bolj kot 
ima posameznik pozitivno mnenje o svojem delu, boljši je njegov odnos do dela. 
Pomembno pri delu je, da so ĉlani vkljuĉeni  v odloĉanje pri stvareh, ki vkljuĉujejo tudi 
njih. V anketi smo ugotovili, da so anketirani nezadovoljni z organizacijo, saj se 
zaposleni v njej ne prepoznajo, ne strinjajo se z vizijo organizacije ter si ne prizadevajo 
dovolj za ohranitev svojega delovnega mesta. To kaţe na to, da si ta organizacija ne 
prizadeva za naklonjenost do zaposlenih in ne skrbi za dobro razpoloţenje v njej. 
Zadovoljstvo zaposlenih s komunikacijo je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na 
njihovo vedenje v organizaciji. Na delovnem mestu so lahko uspešni in uĉinkoviti, ĉe so 
zadovoljni, to pa mora biti ţelja vodje in celotne organizacije. Zadovoljstvo pri delu je 
kot prijeten obĉutek, ki ga posameznik zazna kot izpolnitev priĉakovanj, povezanih z 
delom.  
 
Glede komunikacije v zdravstvenih ustanovah je bilo opravljenih ţe nekaj raziskav in 
vse so pokazale, da so zaposleni zadovoljni s komunikacijo v timu. Tudi naša raziskava 
je to potrdila. Tako lahko sklepamo, da v zdravstvenih ustanovah to ni razlog za 
nezadovoljstvo, ampak na to vplivajo drugi faktorji, kot je komunikacija na ravni 
celotne organizacije, zaznati pa je tudi percepcije distanciranosti vodstva bolnišnice z 
izvajalci zdravstvene oskrbe. Organizacija zaposlenih ne vkljuĉuje v proces odloĉanja in 
jim ne nudi zadostnih informacij o odloĉitvah, ki vplivajo na njihovo delo. To 
pripomore k temu, da je njihovo delo opravljeno manj uĉinkovito ter ne uţivajo v tem, 
kar poĉnejo. Zavedati se moramo, da je komunikacija kljuĉ do vsakega uspeha. 
Ustanovi, v kateri smo izvajali raziskavo, bi svetovali, da organizacija vlaga veĉ napora 
v komunikacijo z vsemi ravnmi zaposlenih, jih vkljuĉuje v odloĉitve in jih pravoĉasno 
seznanja s pomembnimi dogodki. Morda bi lahko organizirali obĉasne skupne sestanke, 
na katerih bi vodstvo zaposlenim prisluhnilo in bi tako dobili veĉji vpogled na to, kar se 
dogaja med zaposlenimi in kje je potrebno narediti izboljšave. Soĉasno pa bi bilo treba 
nadaljevati delo na gradnji dobrih medsebojnih odnosov. Tudi zaposleni bi si morali pri 
vsakodnevnem delu prizadevati za ohranjanje dobrih odnosov, kajti ti vplivajo na 
zadovoljstvo pri delu. V  naši raziskavi slabe komunikacije v timu ni zaznati, morda 
zato, ker znajo zaposleni med seboj odprto komunicirati in si tudi oprostiti. Vsak ĉlan 
organizacije doprinese k uspešni komunikaciji in dobremu medsebojnemu razumevanju.   
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POVZETEK 
Na kakovost dela vplivajo tudi dobri medosebni odnosi in predvsem kakovostna 
komunikacija. Komuniciranje v zdravstveni organizaciji poteka na veĉ ravneh in z 
razliĉnimi deleţniki. Prav na podroĉju zdravstvene dejavnosti lahko zasledimo bolj 
pogosto prouĉevanje komunikacije med pacientom in zdravstvenim delavcem, manj 
pogosto pa se raziskave usmerjajo na komunikacijo znotraj zdravstvenih organizacij. 
 
V diplomski nalogi smo raziskovali, kako so zaposleni zadovoljni s komunikacijo v 
zdravstveni negi, kakšen je vodja ter kakšna je komunikacija z njim ter kako so 
zadovoljni s komunikacijo v organizaciji, v kateri so zaposleni. Cilj diplomske naloge je 
bil prouĉiti zadovoljstvo s komunikacijo med zaposlenimi v zdravstveni negi na primeru 
oddelka v splošni bolnišnici. Pri izdelavi naloge smo uporabili deskriptivno metodo dela 
s pregledom literature in kvantitativno metodo pri raziskovalnem delu. Inštrument za 
zbiranje podatkov je bila anketa, ki je bila oblikovana na podlagi predhodno izdelanih in 
validiranih lestvic. Raziskava je bila izvedena na vzorcu zaposlenih na podroĉju 
zdravstvene nege v eni izmed slovenskih splošnih bolnišnic – na kirurškem oddelku. V 
raziskavo so bili vkljuĉeni delavci na podroĉju zdravstvene nege z zakljuĉeno 
srednješolsko ali visokošolsko izobrazbo (ali višjo).  
 
Raziskava je pokazala, da so  zaposleni zadovoljni s komunikacijo med zaposlenimi v 
zdravstveni negi, da med njimi prevladujejo korektni odnosi in sodelujejo usklajeno. 
Tudi njihov vodja je praviĉen, jih motivira k pogovoru ter iskanju skupnih in uspešnih 
rešitev. Komunikacija v organizaciji pa je pokazala ravno nasprotno kot komunikacija s 
sodelavci in vodjo, saj jim organizacija ne daje dovolj informacij o finanĉnem poloţaju, 
ciljih in strategiji ter drţavnih ukrepih, ki vplivajo na njo. Rezultati raziskave tudi 
potrjujejo medsebojno povezanost zadovoljstva z razliĉnimi vidiki komunikacije v 
organizacije (v timu, z vodjo in komunikacija na ravni celotne organizacije) z odnosom 
zaposlenih do dela in do delovnega okolja. 
 
Ključne besede: komunikacija, zdravstvena nega, organizacija, vodenje, odnos do dela 
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SUMMARY 
The quality of work is greatly affected by good mutual relationships and especially by 
quality communication. The communication within a health care organisation takes 
place at several levels and with different factors. We can come across numerous studies 
dealing with the communication between a patient and a worker health care, less 
frequently; however, the research has been done on the communication within health 
organisations themselves. 
 
The thesis deals with how the nursing care staff is satisfied with the communication 
between co-workers, what their leader is like and how they are satisfied with the 
communication within the organisation they work for. The aim of the thesis was to find 
out how the nursing care staff of a general hospital is satisfied with the communication. 
There were both methods used, descriptive when consulting literature and quantitative 
when we were making the research. The data was collected by means of a 
questionnaire, formed on the basis of scales made and assessed prior. The research was 
carried out on the sample of the people employed in the field of nursing care in one of 
the Slovene general hospitals. It included nursing care workers with secondary or higher 
education (or even more).  
 
The research has shown that the employed are satisfied with the communication at their 
workplace, that their relationships are good and that they cooperate well. Their leader as 
well is fair, he or she motivates them to communicate and to try to find common, 
successful solutions. The communication within the organisation, however, has proved 
to be completely different from the one with their colleagues and their leaders. The 
organisation, namely, does not provide sufficient information about their financial 
condition, their goals and strategies and the country measures affecting those strategies. 
The results of the research confirm the connection between how workers are satisfied 
with different aspects of communication (within a team with their leader and on the 
level of the organisation in general) and the relationships they have to their working 
environment. 
 
Keywords: communication, nursing care, organisation, leadership, attitude to work 
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